






























































ジェクトチームの構成は、製菓学科教員 3 名、ビジネス社会学科教員 1 名である。
プロジェクトのコンセプトを検討するにあたり、先に述べた新井薬師地区の歴史に着目し、
梅照院の門前町としてのかつての賑わいがPRのポイントとして挙がった。同地区周辺の地域
















































































第 1 回 9 /25（月） 今後の活動計画を説明、プロジェクトで必要な業務を全員で検討
第 2 回 10/… 2 （月） フィー ルドワ クー：新井薬師商店街のパン屋と駅前での通行量リサーチ
第 3 回 10/… 9 （月） 試作パンの検討とリー フレット用の写真撮影、リサーチ結果のまとめ
第 4 回 10/16（月） 10/ 2 のフィー ルドワ クー報告会と意見交換
第 5 回 10/30（月） フィー ルドワ クー：新井薬師商店街の空き店舗と梅照院リサーチ
第 6 回 11/… 6 （月） 先週のリサーチ結果のまとめとプレゼン資料作成
第 7 回 11/13（月） 10/30のフィー ルドワ クー報告会と意見交換
第 8 回 11/20（月） オリジナルパンの名称、キャッチコピー、ラベルデザインの検討
第 9 回 11/27（月） 出店期間の決定、役割分担の決定、リー フレット、ラベル等の作成
第10回 12/… 4 （月） 12/ 9 、12/10の準備と最終確認
学外 12/… 9（土） 西武信用金庫新井薬師前支店前での販売
学外 12/10（日） 新井薬師あいロ ドー商店街　あいロ ドー広場チャレンジショップでの販売
第13回 12/11（月） 実習の振り返り
第14回 1 /15（月） ロイスダール店頭POP案の作成
表 1　店づくり実習Ⅰ　本プロジェクトに関する授業内容













2017年12月 9 日（土）、10日（日）の 2 日間にわたり、「店づくり実習Ⅰ」の授業の一環
として、上岡准教授の指導のもと、新井薬師前駅周辺での販促活動による認知度アップを目的































製造数 96 130 234 110 110 230 190 194 1294
ロス 0 4 2 3 1 2 0 1 13































POPの効果の検証や今後の販売促進ツール考案に役立てることを目的として、2018年 7 月 1




会社ロイスダールの看板商品アマンドリーフ 3 枚（通常 7 枚入り税込み540円にて販売）が
採択され、必要分を地域産業応援資金で買い上げる形をとった。















































































































1 ～ 5 丁目（全域）、新井 5 丁目（全域）、松ヶ丘 1 丁目（1～ 33番）
注2）2018年度から授業名変更、現「店舗プランニングⅠ」
注3）伸延性、透明度に優れたポリプロピレン系の袋 3 種の総称
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